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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai struktur komunitas makrozoobenthos di padang lamun pada perairan Pulau Matahari Aceh Singkil telah di
lakukan pada bulan Agustus 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobenthos dengan
kondisi substrat di padang lamun Pulau Matahari Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey yang terdiri dari 4
stasiun pengamatan. Pengambilan sampel pada stasiun dilakukan dengan menggunakan metode transek kuadrat, pada setiap stasiun
di bentangkan transek sepanjang 50 m sejajar garis pantai kemudian di lakukan 3 kali pengulangan pada setiap substasiun 
menggunakan transek kuadrat dengan plot kuadrat 50 m x 50 m. Hasil penelitian ditemukan 32 jenis makrozoobenthos dari 3 kelas,
yaitu kelas Gastropoda, Pelecypoda dan Holothuroidea. Komposisi tertinggi adalah kelas Gastropoda sebesar 84,4% dan komposisi
terendah dari kelas Holothuroidea 6,2%, indeks keanekaragaman di stasiun penelitian tergolong tinggi, dengan keseragaman
berkisar antara 0,792-1,00, dan tidak adanya dominansi jenis. 
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ABSTRACT
The structure of macrozoobenthos community in seagrass beds in Pulau Matahari, Singkil has been done  in August 2014. This
study was to determine the structure of macrozoobenthos communities with substrate conditions in seagrass Pulau Matahari,
Singkil. This study was conducted using a survey that consisted of 4 stations. The stations sampling were calculated using quadratic
transect, at each station in scattering along a 50 m transect parallel to the shoreline then 3 repetitions at each substation using
transect plot squared squares with 50 x 50 cm. The research was found 32 species of macrozoobenthos in 3 classes, gastropods,
Pelecypoda and Holothuroidea. The highest is the class Gastropoda composition of 84,4% and the lowest composition of the class
Holothuroidea 6,2%. Diversity index in the research station is high, with uniformity index on research stations ranged from 0,792 to
1,00, and the absence of dominance.
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